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Is it possible to think as a matter of my own?
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芸術が生産するための機械（une machine à produire）であるということ、そしてとくに効果を



































　そしてドゥルーズは機械としての主人公について、「器官のない巨大な身体（un énorme Corps 
sans organes）である」（PS 218=219）と述べる。主人公はマドレーヌの想起（無意志的な記憶）を
理解できずに先送りにしたように、それを理解するための器官―有機的に理解するための諸々の能力
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Is it possible to think as a matter of my own?
―A study of Deleuze’s Thinking theory－
Kouta ZUKERAN
abstract
The purpose of this paper is to investigate whether humans can think. To this end, this 
paper refers to philosopher Gilles Deleuze,s theory of thinking, examining his thoughts on the 
human thinking process.
A first observation uncovered that humans do not think much and it is difficult for them to 
grasp the “Différence”. It became clear that in order to think, it is necessary to read the “Signes” 
and, as Deleuze emphasized, to encounter something that contained the “Différence”. Therefore, it 
is otherwise difficult to think.
However, once a thought takes shape, it generates a way of thinking that changes the 
way the world is perceived, and moreover, the chain of thoughts. The thinking person gets a new 
perspective, considering the world, the individual self, and the relationship with others. This is 
exactly what to think as a matter of my own.
Finally, I considered whether such thoughts can be cultivated through education. The 
results emphasized that teachers encourage students to acquire new and unique perspectives, 
not imitations.
